
















































































































































































































名（男性 12名、女性 11名）、5年以上 10年未
満教員が 30名（男性 18名、女性 12名）、10年












































た。最初に、4群全体を Fisher's exact testで検
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Abstract
The Difficulties of Possessing the Knowledge and Skill 
Necessary for Elementary School Teachers According to the 
Number of Years of Teaching Experience
Akimasa OMAE
An elementary school teacher is required to teach more than one subject and master classroom management 
in the first. Thus, subject instruction and classroom management are important topics for an elementary school 
teacher. In this research, a questionnaire was administered to elementary school teachers on the difficulty of 
subject instruction and classroom management. The results were analyzed according to the number of years of 
teaching experience.
The results showed that the difficulty of subject instruction and classroom management differs according to 
the number of years of teaching experience. A young teacher worries about “how to simultaneously talk to 
many people” and “how to create an orderly class environment.” These concerns are a basic part of the 
knowledge and skills required for elementary school teachers. It is possible to develop a curriculum of teacher-
training courses in the university to impart the knowledge and skills that elementary school teachers need.
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